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Fotogramas, 251, constituintes do 

























Perspetiva fotográfica, ‘Parapente’, 





Perspetiva fotográfica, abrigo de ca-










Perspetiva fotográfica, estação ru-





Perspetiva fotográfica, implantação 












Perspetiva fotográfica ‘Olimpo Mon-



















vo da ideia da Arquitetura como po-





Mapa de locais de interesse ar-
queológico no concelho de Mondim 
de Basto, Carta Arqueológica 2009 
6 folhas da Carta Militar
escala 1/100 000
A - Necrópole megalítica do Campo do Seixo
B - Abrigo/Anta do Ribeiro das Heradeiras
C - Menir da Pedra Alta
D - Povoado Calcolítico de Sobreira
E - Estação rupestre de Campelo
F - Gravuras rupestres de Recheiras
G - Castro do Crastoeiro
H - Castro do Bezeral
I - Ruínas no Alto dos Palhaços
J - Premurado de Vilar de Fereiros
L - Ermida do Monte Farinha, santuário da 
Sr.ª da Graça
XI
Brasão, municípo de Mondim de 
Basto
XI
Perspetiva fotográfica, estátua de 































Perspetiva fotográfica, Menir da 
Pedra Alta e calçada contígua que 
ascende de Atei ao cume do Monte 
Farinha
XIV
Pormenor fotográfico, cerâmica do 






Perspetiva fotográfica, calçada das 
‘pegadinhas’ que ascende de 
Campos ao cume do Monte Farinha
22.03.2014 - 17:26
XVI
Perspetiva fotográfica, derubes no 
Alto dos Palhaços, primeiro plano, e 






Perspetiva fotográfica, ‘Peaceful 






















Mapa topográfico, implantação das 
estações rupestres do Crastoeiro e 
Campelo no teritório e sua relação 
com linhas de água
escala 1/10 000



























cia insculturada do complexo rupes-





Perspetiva fotográfica, círculos con-




Perspetiva fotográfica, pia talhada 
no afloramento granítico, complexo 





Pormenor fotográfico e desenho de 
registo, machado de pedra polida 
da estação rupestre de Campelo
escala 1/1
XXIV
Pormenor fotográfico e desenho de 
reconstituição, Cerâmico Calcolítico 



















Desenho de registo, planta geral da 
estação rupestre de Campelo
escala 1/100
XXVI
Desenho de registo, gravura da 
rocha 2 do complexo rupestre I do 
Crastoeiro
XXVI
Desenho de registo, gravura da 





Perspetiva fotográfica, rocha 1 do 




Perspetiva fotográfica, rocha 1 do 
complexo rupestre I do Crastoeiro, 






Perspetiva fotográfica, complexo I 

















Perspetiva fotográfica aérea, castro 





Planta geral, áreas de escavação e 




ÁREA 5, COMPLEXO I DE ARTE RUPESTRE
ÁREA 4
ÁREA 3




Perfil, localização do castro do 





























































Hidrografia, rios e ribeiros
72
XXXVI
Perspetiva fotográfica, ‘Mondim de 



















































































































































Cronologia, faseamneto detalhado 
de ocupações e perspetivas sobre o 
castro do Crastoeiro
XXXVI
Pormenor Fotográfico, moeda 
romana, denário de Augusto (2 a.C 
- 4 a.C), frente e verso, área 1 do 

















Perspetiva fotográfica, vertente 
nascente do Crastoeiro, vestígio do 































































Perspetiva fotográfica, blocos graní-




Perspetiva fotográfica, vestígio de 






Perspetiva fotográfica aérea, rua 

















Desenho de registo, planta da área 
5 do Crastoeiro ilustrativa da rela-
ção entre a arte rupestre e edifica-
ções
a vermelho gravuras rupestres
escala 1/100 
XLV
Desenho de registo, perfil de fossa 





Perspetiva fotográfica, fundo de 
cabana com rebordo alteado sob 
alicerce de estrutura pétrea, área 4 
do Crastoeiro
XLVII
Desenho de registo, construção ve-
getal cilindro-cónica de parede co-
bertura indiferenciada
XLVI
Desenho de registo, construção ve-















Perspetiva fotográfica, estrutura 
cavada no saibro, área 2 do Cras-
toeiro
L
Desenho de registo, nódulo de 
argila de revestimento com negati-
vo de ramagens e possível pintura, 






Perspetiva fotográfica, casa-tipo 
castreja, área 5 do Crastoeiro
20.06.2014 - 17:16
LI
Desenho de registo, planta-tipo de 





Desenho de registo, planta da área 
1 do Crastoeiro
a vermelho lajeado 
escala 1/100
LV
Pormenor fotográfico, hipotética pa-
dieira do período de romanização, 




Perspetiva fotográfica, Casa do 





















Perspetiva fotográfica, Balneário 
Castrejo I, citânia de Briteiros
19.07.2014 - 16:03h
LIX
Desenho de registo, monumento 
balnear tipo ‘Pedra Formosa’ I 
(seg. M. Cardozo 1973), citânia de 
Briteiros
LVII
Alçado fotográfico, frontispício 
Pedra Formosa do Balneário Cas-























Perspetiva fotográfica, marcas do 
funcionamento da pedreira, superfí-
























Documento, referência ‘ad fonte de 
Crastueyro’ nas Inquirições de D. 
Afonso II como marco delimitador, 
‘Julgado de Celorico quanto jaz 
nas ferarias antre Tamega e 
Doyro’, 1278




Desenho, levantamento topográfico 







Pormenor fotográfico, sinalização 












Desenho de projeto, inter-
venção teritorial, Crastoeiro 
e Campelo















1. Castro do Crastoeiro
??????????????????????????????
?????????????????????????
4. Aldeia de Campos




9. Caminho em terra batida
?????????????????????????????????????
11. Clareira











































tanque agrícola junto da cal-









Desenho de projeto, planta 
geral de intervenção no 
Crastoeiro



























10. Caminho em saibro
11. Via asfaltada
12. Mancha de carvalhos






































Desenho de projeto, perfis 
de intervenção no Crastoeiro




provete do material proposto 

























perspetiva fotográfica, vista geral da 










Estação rupestre de Campelo
Castro do Crastoeiro
Povoado Calcolítico de Sobreira
Necrópole megalítica do Campo do Seixo
Menir da Pedra Alta
Alto dos Palhaços
Castro do Bezeral
Premurado de Vilar de Fereiros
Santuário da Sr.ª da Graça
LXXII124
LXXIV
Desenho de projeto, planta 






























1. Caminho em saibro
????????????????????????????????????
























































Desenho de projeto, planta 
do piso inferior do abrigo
escala 1/100
LXXV
Perspetiva fotográfica, piso 

































































































































































































1. Caminho em saibro
????????????????????????????????????
















































































Desenho de projeto, corte 














































































gráfica, reflexos no abrigo, 
maqueta
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